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Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT rabb 
semesta alam yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya 
kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga dengan 
kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“Meningkatkan Kreativitas Anak Kelompok B TK Al-Furqon 
melalui Kegiatan Melukis dengan Teknik Paper Marbling” (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Kelompok B TK Al-Furqon Kota Bandung Tahun 
Ajaran 2018-2019). 
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam 
ujian strata 1 (S1) pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 
Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakan kegiatan paper 
marbling dapat meningkatkan kreativitas anak di taman kanak-kanak. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 
terdapat banyak kekurangan, baik dilihat dari segi isi maupun sistematika 
penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu serta 
keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, 
penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 
dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan karya-karya 
selanjutnya. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang 
dapat berguna bagi semua pihak. Khususnya bagi penulis sendiri dan 
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, serta bagi pembaca pada 
umumnya. 
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